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1. De installatiekunst plaatst de beschouwer in de dubbele rol van een performing observer: de 
installatiebezoeker ervaart zichzelf als een uitvoerder van het werk en tegelijkertijd ook als een 
toeschouwer die zijn of haar eigen uitvoering observeert en erop reflecteert.  
 
2. Het participerend toeschouwerschap dat de installatiekunst teweegbrengt, is eerder een 
esthetisch effect dan een objectiveerbaar feit. Het manifesteert zich in de ervaring van een 
installatie maar hoeft niet zichtbaar te worden in het gedrag van de installatiebezoeker. 
 
3. We ervaren installaties in termen van een opgeschorte handeling of gebeurtenis die al plaats 
lijkt te hebben gevonden of die nog plaats moet gaan vinden. Bijgevolg gaat het in de ervaring 
van een installatie niet alleen om datgene wat zichtbaar is maar vooral ook om wat afwezig 
blijft. 
 
4. Het vrije spel met de beleving dat de installatiekunst mogelijk maakt, weerspiegelt de sterke 
belevenisoriëntatie in de huidige samenleving zonder haar echter klakkeloos te bevestigen. Het 
noopt de installatiebezoeker tot een speelse zelfreflectie, die niet louter verstandelijk is maar 
die een verstrengeling is van denken, voelen en willen. 
 
5. Het toeschouwerschap dat de installatiekunst teweegbrengt, wijst ons op het verlangen naar 
wederkerigheid dat al onze betrekkingen tot representaties ― artistieke en niet-artistieke ― 
kenmerkt. In de kunstkritische en kunsthistorische reflectie op beeldende kunst zou meer 
aandacht aan dit verlangen naar wederkerigheid kunnen worden besteed. 
 
6. Ondanks dat kunst tot lering en vermaak kan dienen, bestaat haar voornaamste functie niet in 
haar educatieve, kennis genererende of entertainende vermogen. De voornaamste functie van 
kunst ligt besloten in haar relatieve autonomie ten opzichte van andere gebieden van het 
menselijk leven, zoals politiek, wetenschap en commercie. Op grond van haar autonomie biedt 
de kunst ruimte voor ervaringen en een bezinning op deze ervaringen, die op geen enkele 
andere manier mogelijk zijn.  
 
7. De notie dat kunst eerder ervaringen genereert dan kennis zou een grotere rol moeten spelen in 
de discussie over artistic research en over de inrichting van promotietrajecten voor 
kunstenaars.  
 8. Kunsthistorisch onderzoek verdient en vereist een gedegen theoretische fundering.  
 
9. Het slechten van de grenzen tussen artistieke disciplines en genres, evenals tussen de media 
waarmee deze geassocieerd worden, is één van de voornaamste kenmerken van de kunst sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw. Door haar grensoverschrijdende aard vraagt de kunst uit 
deze periode om transdisciplinair onderzoek. 
 
10. Het universitaire onderwijs zou niet uitsluitend gericht moeten zijn op de cognitieve 
ontwikkeling van de student maar ook op zijn of haar creatieve en emotionele ontwikkeling. 
Ook in leerprocessen zijn denken, voelen en willen onlosmakelijk met elkaar verstrengeld.  
 
11. Een politicus die zijn politieke functie neerlegt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen 
brengen, geeft een belangrijk maatschappelijk signaal af: hij onderstreept dat niet alleen 
moeders maar ook vaders een zorg- en opvoedingstaak hebben en dat het ook voor hen lastig 
is om deze taak te rijmen met een volwaardige carrière. 
 
12.  Quotation is a serviceable substitute for wit. (Oscar Wilde) 
 
13.  Inzichten zijn als vallende sterren: soms zit je er lang op te wachten. 
 
 
